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The problems occurred in PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk on Human Resource Division is 
the difficult in making a Human Resource (HR) Report, cause it takes a long time in the 
making and resulted slowness in decision making.So, that needed system improvements for 
can help making the report HR. The purpose of this research is to analyze the business 
processes in report HR running at PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. and designing 
Reporting Management System as a solution of the problems faced by company. Analysis 
Strategy methodology that used is the IFE (Internal Factor Evaluation), EFE (Eksternal 
Factor Evaluation), Matriks SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threats), Matriks IE 
(Internal - Eksternal), QSPM (Quantitative Strategic Planning Matriks).And analyzing 
Human Resource Practice run by companies today to determine the feasibility of designing 
Reporting Management System. While, the design method that used is design method of 
Satzinger is Object-Oriented Analysis and Design (OOAD), which include Activity Diagram, 
Use Case Diagram, Use Case Description, Domain Class Diagram, Three Layer Sequence, 
Updated Class Diagram, Persistance Object, dan User Interface. From the analysis 
conducted, the proposed solution is to design Reporting Management System that can 
support the process reporting HR, so the result are expected to support decision making in 
fast, precise, and accurate about human resource. (VSR) 
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Permasalahan yang terjadi di PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk pada divisi Human Resource 
adalah sulitnya dalam membuat laporan mengenai Sumber Daya Manusia (SDM), 
menyebabkandibutuhkan waktu yang lama dalam pembuatannya dan mengakibatkan 
lambatnya dalam pengambilan keputusan. Sehingga diperlukannya perbaikan sistem yang 
dapat membantu pembuatan laporan SDM. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis proses 
bisnis dalam membuat laporan SDM yang sedang berjalan di PT Japfa Comfeed Indonesia 
Tbk. dan merancang Reporting Management System sebagai solusi terhadap permasalahan 
yang dihadapi oleh perusahaan. Metodologi analisisstrategi yang digunakanadalahIFE 
(Internal Factor Evaluation), EFE (Eksternal Factor Evaluation), Matriks SWOT (Strength, 
Weakness, Opportunity, Threats), Matriks IE (Internal - Eksternal), QSPM (Quantitative 
Strategic Planning Matriks). Serta menganalisis Human Resource Practice yang dijalankan 
oleh perusahaan saat ini untuk mengetahuiprosedur-prosedur yang dilakukan perusahaan 
dalam membuat laporan SDM. Sedangkan untuk merancang sistem menggunakan 
pendekatan SDLC (System Development Life Cycle) dengan menggunakan UP Life Cycle 
(Unified Process Life Cycle) dan OOAD (Object Oriented Analysis and Design) dengan 
menggunakan diagram UML (Unified Modelling Language). Dari hasil analisis yang 
dilakukan, solusi yang diusulkan adalah merancang Reporting Management System yang 
dapat mendukung proses pembuatan laporan SDM, sehingga hasil yang diharapkan dapat 
mendukung pengambilan keputusan mengenai SDM secara cepat, tepat, dan akurat. (VSR) 
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